



Alhamdulillahirobbila’lamin, puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah 
Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa 
penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, 
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dorongan, bimbingan dan petunjuk serta dukungan dari berbagai pihak secara 
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5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
8. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak M. Khalilullah, M. A., selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Penasehat Akademis yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga 
skripsi ini dapat tersusun. 
11. Ibu Dra. Riswani, M.Ed selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 
membantu dan memberikan masukan terhadap skripsi yang penulis buat 
sehingga bisa diselesaikan dengan baik. 
12. Bapak dan ibu dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya.  
13. Keluarga besar KKN Kec. Tanjung Melawan desa Melayu Tengah dan 
Keluarga besar PPL SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
14. Keluarga besar Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru dan 
terkhususnya untuk Ibu Reni Maryati, S.Pdi, Ibu Silfiani, S.Pd 
15. Teman-teman mahasiswa Program Studi S1 Bimbingan Konseling Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
untuk dukungan yang telah diberikan ketika menyusun skripsi ini. 
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16. Kepada Ayahanda Alirman dan Ibunda Farida, yang telah memberikan 
dukungan penuh tanpa keluh, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya serta 
tetesan air mata disetiap do’anya.  
17. Keluarga besar BK B 2013 dan Sahabat terbaikku Zuny Panggah 
Wahyuningsih, S.Pd dan M. Rasyid, S.Pd yang telah memberikan semangat 
dan motivasi selama saya menyusun skripsi ini. 
18. Kepada keluarga tercinta, uwak, atuk,  Mamak, undai, Ayah, Ibu, kakak-kakak 
adik-adik yang senantiasa memberiksan dukungan, semangat, senyum dan 
do’a 
19. Terima Kasih Kepada abang Syahrul yang selalu memberikan semangat, 
dukungan serta mengajarkan ku arti kesabaran sampai saat ini. 
20. Terima Kasih Kepada kakak saya Novrilla Alirman, S. Sos 
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
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Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah Swt, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, 
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